














まず印刷文言として "THISCREDIT IS SUBJECT TO UNIFORM 
CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENT ARY CREDITS (1974 
REVISION). INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE PUB-
LICATION NO. 290."と信用状欄外に明記されている。
次いで欄内余白にラノ〈ースタンプで
"N otwithstanding the printed c1ause herein， this credit is subject to 
Uniform Customs and Practice for Documentary Credits， 1983 Revi-
sion， 1.C. C. Publication No. 400."という文言が押捺されている。
このほか次のような例もある。
"Except so far as otherwise expressly stated， this documentary credit 
is subject to the Uniform Customs & Practice for Documentary Credits 




















































































“他行開設の信用状を取次屈として受益者に通知する場合に 'Weshall be 




















"We beg to inform you that we have received a cable from our 
London Office stating the London South Western Bank has opened a 
confirmed credit for a/c of Banca Italiana Disconto， Rome， in your 
favour or the firm indicated by you and we shall be pleased to pay 
you francs 12，300，000.-at our telegraphic buying rate on Paris a-
gainst your receipts and ful sets of Shipping documents for 3000 tons 
Brass guaranteed 60% Copper 40% Zinc at francs 4.10 per kilogram-
me， cost both insurance and freight to Genoa. The Shipment will 















































































































































てきたイギリスにおいても，枢密顧問室 Phi1imore卿が iReceivedB/L 
は有効で、ある」との新判決を下したと報じられた。その判決論旨は次の如く
であった。
「本来 "ReceivedBi1 of Lading"とはそそReceivedin apparent good or-
der and condition from...・H ・.forshipment to..…"の文言形式を称する
ものであり，その有効性につき，極東方面において過去10年以上にわたり，
とかくの議論が絶えない。なかでも商業上においては上掲文言によるものを
"Bill of Lading"と称しているけれども，それは1885年の "The Bi1 of 
Lading Act"にいうところの "Billof Lading'¥ すなわち，貨物の船積を
完了したことを意味する引shipped"のみを認める本来の "Billof Lading" 
ではなししたがって， 1861年の "TheAdmiralty Court Act"にもとづく
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"Bill of Lading" とすることは出来ないとの主張が行なわれた。これにより，



































The Consolidated Steel Corp.の会計課長 MarkM. Michael氏は1920
年開催の連邦外国貿易会議 (TheNational Foreign Trade Convention) 
に商業信用状統一試案を提出した。これが銀行商業信用会議 (TheBankers' 
Commercial Credit Conference)で審議され，信用状の統一的な取扱いな
らびに用語の解釈を定めた規約 "RegulatiohsAffecting Export Commer-
cial Credits"として採用となり実務上或程度の統ーがなされた。その後さ
らに努力が重ねられ AmericanAcceptance Councilは解釈の精密化と信
用状関係標準方式を定め， 1922年 7月 1日を期限として全国一斉にこれを採
用するよう銀行業者に怒沼しアメリカ国内の統一化にほぼ成功した。
次にドイツであるが，ベルリンの銀行業者が組織する印税組合間で統一運
動が進められ， 1923年 1月1日 DasRegulativ des Akkreditivgeschaftsが
採択され， 1930年にこれを改正している。
フランスでもノfリおよび地方銀行組合によって， 1924年から Clauses et 



















































































































アメリカでは，発行銀行が取消不能の債務を負う irrevocable credit と
取次銀行が受益者に対して確定的債務を負う confirmedcreditを明確に区
分していたが，この慣行を本条に明文化したものである。本条に基づく信用















































便物受領証J r保険J r送状J rその他の証券」で構成されている。(第15条~
第34条)




















これを受けて 1C C委員会が第一次改訂案を作成し， 1951年のリスボンに
おける 1C C第13回総会にかけてその採択決議となり， 1 C C Brochure 










































CC理事会の承認するところとなり， 1963年 4月メキシコにおける 1C C第
19回総会において確認，同年 7月1日から実施された。イギリスおよびイギ







さらに注目すべきことは，国連国際商取引法委員会 (United Nations 









"Subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 





































第 1章信用状の形式と通知，第 2章義務と責任，第 3章書類，第 4章雑則，
(17) 
第5章譲渡， となっていた。










































るとの感を深 く す る 昨 今 である。(終)
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